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Footer Logo
2003 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Tiffin (Game 2) 
4/19/03 at Tiffin, OH 
Cedarville 10 (10-20,4-13 AMC) Tiffin 7 (24-17,8-6 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Brody Morris BB •••••••••• 4 2 2 1 1 1 0 3 2 Shaun Cannon lf •••••• . ••• 
' 
1 0 0 1 0 0 0 2 
Eric Carroll 2b ••.•••...• 5 0 1 2 0 2 3 1 0 Francisco Ortiz BB ....... 4 1 1 2 0 2 2 1 2 
Jeff Lowe c •••••••••••••• 3 1 1 1 2 0 6 0 2 Ryan Rammel 2b ••••••••••• 4 2 2 0 0 0 2 4 0 
Mark Eisentrager pr ••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phil Sabatka lb .• . ••. .. .• 3 1 2 3 1 0 6 0 1 
Jon Oren 3b •••••••••••••• 5 1 2 1 0 1 0 0 1 Tyson Pinion dh •. . •.. ..• • 3 1 1 1 0 0 0 0 0 
O.J. Skiles rf ••••••• . ••• 3 1 0 0 2 0 3 0 1 Zak King 3b ••...••....••. 4 0 2 0 0 1 0 1 1 
Andrew Noble lb ••••.. . •.• 4 1 2 2 0 1 6 1 4 Richard Leach rf ••....•.. 
' 
0 1 0 0 0 2 1 2 
Corey Knoedler dh •..•••.. 
' 
2 2 1 0 0 0 0 0 Anthony Hunter pr ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Travis Allen lf ...•.• .. .• 4 1 2 1 0 0 1 0 0 Justin Wagner c •..••••..• 3 0 0 0 0 1 7 2 1 
Forest Greetham cf .••.... 2 1 1 0 0 0 1 0 0 Brian Moore ph ..• . ••.. .. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Jameson Adame ph •.•••••. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Brad Stelzer cf •.. . •.•. .. 4 1 1 0 0 2 2 0 0 
T.J. Couch p ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pat Hyme p. • • • • • • • .. • • • • . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
John Myers p ••.. . •.•. .. • 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Andrew Constantino p •••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aaron Wood p • . .••. . •.•• . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ... .. .............. 35 10 14 10 5 5 21 5 10 Totals • ... ••• .. ••.. .. ••. . 33 7 10 6 3 6 21 10 9 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville •...•..... 011 121 4 - 10 14 
' Tiffin ...•••..•.••. , 003 010 3 
-
7 10 5 
-----------------------------------------
E - Morrie; Oren; Skiles; Greetham; Ortiz; Rammel; Sabatka; King; Stelzer. LOB - Cedarville 10; Tiffin 9. 2B - Morris(2); 
Oren 2(7); Noble(4); Ortiz; Rammel 2; Sabatka. 3B - Allen(2). HR - LOwe(7); Noble(3); Sabatka. SH - Greetham(S). SF -
Pinion. cs - Knoedler. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
T.J. couch ...•. .. .•• 6.0 10 7 4 3 5 29 33 
John Myers •••••••••• 1.0 o o o o 1 4 4 
Win - Couch (4-3). Loss - Hyme (). Save - Myers (3). 
umpires -
Start: 3:30 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Couch faced 4 batters in the 7th. 
Game: GAMB-30 
Tiffin IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Pat Hyme. •• • • ••• • • • • 4.2 8 5 4 4 2 22 27 
Andrew Constantino .• 1.1 1 1 1 1 2 5 6 
Aaron wood .•.••••... 1.0 5 4 
' 
0 1 8 8 
